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O s  mosteiros, protagonistas da colonización 
e d o  proceso de señorialización 
na Galicia medieval: 
o exemplo d o  mosteiro de Sobrado 
por E. Portela Silva y M.a C. Pallares Méndez 
Durante muito tempo, a imaxe que da Idade Media ofreceu a historiografía 
puido sintetizarse, mantendo un certo degrau de representatividade, nunha torre 
almeada. As investigaciós máis recentes fixéronnos caer na conta de que tan 
representativa da época, polo menos, como a torre do castelo é a imaxe do 
silandeiro claustro do mosteiro. No caso concreto de Galicia atrevémonos a 
sustituir ese «tan representativa» por un «máis representativa». Certo é que en 
Galicia os mosteiros contan, amáis de cos castelos, co serio competidor que supo- 
ñen as sés catedralicias, por riba de todo cando, antre os seus nomes, figura 
un da sonoridade do de Santiago de Compostela. Ben, ao fin e ao cabo, as cate- 
draes tamén teiíen claustro. E, malia todo, non se pode poñer en dúbida a 
enorme influencia que, consecoencía do proceso de acumulación de terras durante 
os séculos XII e XIII, exercen os mosteiros na configuración da sociedade medie- 
val galega. Unha influencia que, se nos cinguimos ao entorno monástico inme- 
diato, o mundo campesiño, teremos que calificar de dominante. 
Esa é a conclusión á que nos teñen levado as nosas esculcas anteriores. 
O estudo en profundidade do  dominio do mosteiro de Sobrado puxo de mani- 
festo a complexa máquina pola cal ponse en marcha, durante os séculos XII e XIII, 
todo o sistema de incorporación da propiedade te~ritorial e da sua conseguinte 
traducidn en riqueza. Pero, ao mesmo tempo, a óptica rexional, adoutada nun 
estudo encol do bispado de Tui, demostra que o peso dos mosteiros -neste 
caso dos mosteiros de Oia e mais de Me ló r ,  na economía e na sociedade da 
rexión, é real e non resultedo do análise illads dun dominio mondstico.' Nem- 
bargantes, as nosas conclusiós són aínda provisionaes, se nos referimos á totali- 
dade do espacio xeográfico gdego, aínda que, xa que lago, abondan pra enxergar 
o interés e a necesidade dun estudo de conxunto encol dos mosteiros galegos. 
1. M." C .  PALLARES MÉNDEZ, Estructtira y evolución del dominio del monasterio de 
Sobrado en la Edad Media (900-1300) (Santiago 1977), Tesis Doctoral (en prensa). E. POR- 
TELA SILVA, La regidn del obispado de Tuy en los siglos XZZ a XV. Uiza sociedad en 
expansión y en la crisis (Santiago 1976). 
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Naturalmente non é este o ouxetivo que pretenden acadar estas breves páxinas. 
O que pretendernos nelas e simplemente suliñar, a partir da esculca realizada 
hastra o momeni.o, aq~ieles rasgos ou elementos que coidamos poden seren de 
intrés cara e unha visión global do problema dos mosteiros galegos. Ilalgín 
xeito pódese decir que este artículo tende unha ponte antre a tarefa realizada 
por nós hastra agora 4 un resume ou conclusión de certos aspectos da mes- 
rna- e un traba110 futuro, xa en marcha, encol da colonización cistercense en 
Galicia, pra o que sirve de introdución. 
A documentación relacionada co mosteiro de Sobrado ofrece a posibilidade, 
non moi frecoente nas institutiós galegas do mamo  tipo, de ouservar a vida 
do cenobio dende o século x. Elo permite estabelecer a contraposición esistente 
-e a eso respostan os dous apartados do artículo- antre o primitivo mosteiro 
nado no século x, cunha vida desenrolada sempre á sombra dos nobles laicos 
seus patrós, e o mosteiro que renasce no 1142 ca implantación da reforma cis- 
tercense, e que será xa, de cheo, dono dos seus destinos. 
Nobles e mosteiros, na tasefa da coloniznción impulsada poza monarqzrla 
astur-leonesa, durante os séculos I X  e X 
Nos séculos IX e x atopámonos en Galicia con dous xeitos de vida dife- 
rentes. O difícil e oscuro da gran maioría e o dunha minoría de privilexiados 
que nós exenplificaremos nos condes de Présaras, Hermenexildo e Paterna, fun- 
dadores do mosteiro de Sobrado. O papel desta minoría de nobles laicos foi 
facilitar a vencellación de Galicia i monarquía astur-leonesa, mediante unha 
tarefa de dominio e colonización do territorio. Un dos aspectos importiintes 
desta empresa colonizadora ven constituído polas fundaciós ~nonásticas.~ Antre 
2. Algo scmellante ocurre en Catalunya, onde, asegún asinala V ~ A  VALENTI, O noblc 
Sala, fundador do mosteiro de Sant Benet de Bages, a meiados do século x, «era un 
daqueles "homes majors" que constituiron un factor fundamental na reorganizacián da 
Marca. Sala, parente dalgunhas xerarquías políticas e relixiosas, forma parte dunha 
camada social que está a conseguir unha certa mdurez e que ten clara concencia do 
rol que está a realizar na reorganización do país». Ara fa zln miller d'anys: el nzonestir 
de Sant Benet de Bages. Recollido en El món rural a Catalunya. Barcelona, Curial, 
1973, ps. 13 e 14. 
3. LISAGE CONDE asinala que «la intensa religiosidad de la época imponia a la colo- 
nización un signo sacro y el que mejor permitía a las comunidades humanas en los 
espacios ganados -al Islam y al bosque- tomar una vestidura a la vez jurídica y 
sobrenatural era la monkstica. Cualquier derivación de la organización jerárquica terri- 
torial de la parroquia hubiese supuesto un control canónico más fácil, en tanto quc 
la constitución -y espontáneo y azaroso desarrollo- de nuevos monasterios no topaba 
con murallas algunas ... Con esto no queremos decir que no hubiese otros medios dc 
colonizar, sin apariencias religiosas y con seguridades, pero sí que el terreno venia 
abonado por la repoblación monástica y la prueba está en la universalidad de su difil- 
sion al norte de los ríos Duero y Ebro hasta la duoclécima centuria». Los orígenes del 
monacato benedictino en la Península Ibérica. León, Centro de Estudios e Investiga- 
ciones «San Isidoro),, 1973, t. r, p. 347. 
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elas, sobresain, pola sua importancia posterior, as dos mosteiros de Sobrado e 
Celanova. 
Os documentos destes dous séculos preséntannos dous fenómenos de grande 
importancia, e que son complementarios: a progresiva señorialización e a pro- 
gresiva disminución dos pequenos propietarios. Duas razós aparecen como as 
máis importantes pra esplicar este doble fenómeno. En primeiro logar, os comen- 
zos dun limitado crecemento demográfico, detectado a partir da mitade do sécu- 
lo x, fai sentir o seu peso sobor do mundo campesiño e, aínda que é certo que 
favoreceron a estensión da superficie cultivada por medio das roturaciós, non 
o é menos que favoreceron os repartos sucesorios e a fragmentación da propie- 
dade.4 No segundo logar, é notoria a febleza da autoridade real e a confusión 
esistente antre o poder público e o privado que, a partir do año 937; pra o caso 
que eiquí estudamos, concéntranse de xeito indiscriminado nas mans de Herme- 
nexildo, ao serlle otorgado por Ramiro 1 o goberno do condado de Présaras. 
Frente ás pouco favorables condiciós que se lles ofrecen no século X, os labregos 
percuran soluciós. A axuda mutua, a autodefensa, en primeiro logar, posibel 
gracias a un sistema de poboamento concentrado que facilita a colaboración 
antre os veciños e crea vencellos antre eles que os xunguen pra facer valer os 
seus direitos cara ás outras aldeas e aínda frente aos ~eño re s .~  Nestas aldeas, 
conviven homes de distinta capacidade xurídica e, xa que logo, económica. Pero, 
nos anos do século x, estas diferencias vanse esvaíndo lenta pero progresiva- 
mente; Esa é a consecoencia da outra solución atopada. Os pequenos propietatios 
ceibes, aqueles que disfroitan dunhas condiciós xurídicas i económicas máis ele- 
vadas, enfréntanse ao problema da escasez de terras e danlle solución entrando 
na dependencia dos poderosos. Esta entrada en dependencia reviste duas fórmu- 
4. Ao indicar a orixen da propiedade sobor da herdade que se vende, dona ou 
troca, alúdese, na maioría dos documentos, a que foi adequirida por herdo. No ano 
858, dónase hereditatem de villa Salamiri omnem nostram portionem que nos competit 
inter nostros fratres et heredes tam a parentibzrs quam de comparatione. AHN, 976B., 
folio 30r. No ano 830, os netos de Pompeiano venden a herdade que posuin do seu pai 
Fáfila e do seu abó en Villa Pompeiani. AHN, 976B., folio 31v. 
5. Rbén Gmcf~ ÁLVAREZ asinala na páxina 49 do seu traba110 encol de San Pedro 
Mezonzo que «en el año 937 ya había sido Hermenegildo nombrado mayordomo de 
palacio, pues en 9 de febrero de dicho año asiste a la consagración del monasterio de 
Santiago de Peñalba, y autoriza con tal título, juntamente con el rey, la espléndida 
dotación con que lo enriqueció el obispo de Astorga, Salomón. Como el 13 de noviem- 
bre de 932 desempeñaba este cargo Tructino, es evidente que fue Ramiro 11 quien 
nombró a Hermenegildo prepósito de la Casa Real, y aunque no hay noticias inter- 
medias, tenemos derecho a sospechar que este nombramiento se realizó hacia el año 
934, en que la documentación del tiempo permite advertir una clara aproximación 
hacia Galicia del bravo e inteligente, pero desconfiado, Ramiro.. . Así nos explicamos 
que, antes, naturalmente, del año 937, Hermenegildo recibiese de manos del rey leonés 
el gobierno de la tierra de Présarasn. San Pedro de Mezonzo (el origen y el autor de 
la «Salve Regina») (Madrid 1965). 
6. M." C. PALLARES e E. PORTELA SILVA, Aproximació~z al estudio de las explotaciones 
agrarias en Galicia durante los siglos ZX al XZZ. Actas das «I Jornadas de Metodología 
Aplicada de las Ciencias Históricas», vol. 11: Historia Medieval. Santiago, Universidad, 
1975, p. 105. 
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las. No primeiro logar, as concesiós de terras por parte da nobleza, mediante as 
que o campesiño ve aumentar a cantidade das que traballa e, aínda a cambeo 
do pago dtinha renta, consigue acrescentar lixeiramente o volume da sua? Hai 
uriha segunda fórmula máis drástica: o campesiño dona as suas terras ao señor, 
a cambeo da protección que este podía fornecerlle nos intres de inseguridadc 
ou nas épocas de e~casez.~ En calquer dos casos, o resultado era o mesino. Os 
nobles veri aumentar as suas tcrras e o número de persoas que as trabdlan, 
rrientras que os campesiños ven fortalecerse as ataduras que os veiicellan á 
nobleza. 
Podemos decir, pois, que as relaciós sociales esthn mediatizadas polo control 
que, sobor da propiedade da terra e o exercicio do poder público, detentan nos 
anos centrales do século x os condes de Présaras, ao que unen, tras da fundación 
do mosteiro de Sobrado no ano 952, o gran ascendente moral de seren os seus 
patrós. A trad~~ción desta situación é un modo de vida moi superior ao da ina- 
voría dos habitantes do territorio, eo tempo que concentran o prestixio social, 
cristalizado nos máis altos títulos do momento: o de conde ostentado pot IIer- 
nienexildo e o seu fillo Rodriga, e a difiidade episcopal de Santiago á que accede 
o seu outro fillo Sisnando. 
Vencellado a esta nobleza con poderío crescentep nasceu o ano 952 O 
7. A mención máis clara de censo pagado por campesiños é a dun documcnto 
do ano 1001 que fai referencia a unha situación anterior: No pleito antre o mosteiro 
de Sobrado e I.utsio Quiviaci pra determinar a posesión de villa Bidualdi, asinálase 
o seguinte: et tenentes fratres ipsa villa et suos tzomines in suo iure pacata venit fanzis 
ct mortaliícis invalidn et ex parte morierunt de ipsos homines et ex parte fugierimt itz 
nlia terra et diítzisseri~nt ipsas hereditates disertas. Tunc venerunt w~niorinos de ipso 
monasterio et receperunt censuras et usuras de ipsis hereditutibus. AHN, 976B., 
fols. 52v c 53r-v. 
8. O cxemplo máis palmario desto ofrécenolo o campcsiño que, pra ganar u r i  
pleito, non atopa mellor solución que poñerse baixo o patrocinio do conde Hermeria- 
xildo que ha de xuzgalo; Frogia ponse baixo a proteció do conde Hermenexildo -xuci: 
rio pleito que sostén con Teverano- quen se convirte á sua vez en litigante como 
rcprcsentarite do encomendado. E o conde quen, tainén como representante do enco- 
mcridrido, recibe, en forma de donación, o cumplimento da sciitencia imposta ao pci- 
dcdor. AHN, 976B., fols. 36v e 37r. 
9. Emilio SAEZ asinala, ao encetar o estudo dos antergos de San Rosendo, cómo 
dstc «pertenecía a una familia cuya historia, desde sus miembros más antiguos, se 
identifica casi por completo con la del reinoastur-leonés. Ella dio a la naciente nionar- 
quía guerreros heroicos, grandes políticos, santos y reinas que desarrollaron en todos 
los órdenes dc 13 vida, y muy especialmente en el religioso, una beneficiosa labor; 
aunquc tampoco faltaron espíritus rebeldes, que, llevados por la ambición, no vaci- 
laban cn levantar armas contra su rey, uniéndose incluso a los invasores». Los ciscen- 
dientes de San Rosendo. Notas para el estudio de la monarquía asturleonesa d u r a ~ t e  
los siglos ZX y X .  Madrid, C.S.I.C., p. 5. Cos datos forriecidos neste traba110 polo 
prof. Sácx, ternos composto o seguinte cadro xene:ilóxico da familia dos condes de 
Présaras, no que queda patente a esistencia na familia doutras persoas que ocupan 
cárrepos iniportantes, tanto leigos como eclesitisticos. 
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mosteiro de Sobrado. O seu nascimento encádrase dentro dó movemento repo- 
boador e colonizador xurdido, nas terras do Norte de España, tras da invasión 
musulmana. Movimento impulsado pola monarquía astur-leonesa, que contóu 
prá sua realización co apoio dos nobles leigos, que póñense ao frente do mesmo 
e, antre outras cousas, levan a termo unha serie de fundaciós de eirexas e mos- 
teiros. Así pois, a fundación de Sobrado inxérese no marco xeral das fundaciós 
monásticas que acompañaron ao proceso de colonización subseguinte á Recon- 
quista e que, como tales fundaciós familiares, teñen os seus antecedentes na 
época visigora. Pero interésanos coñecer os moveis concretos que actuaron no 
caso da creación do mosteiro de Sobrado. Tres son os que, ao noso modo de 
ver, preséntame como máis importantes: a tradición familiar, a espiritualidade 
característica da época altomedieval, e as motivaciós de caracter material. Coida- 
inos intresante ter en conta o influxo da tradición familiar, pois tanto aos ascen- 
dentes do conde Hermenexildo como aos da súa dona Paterna débese a iniciativa 
da creación de mosteiros. Os abós do conde Hermenexildo foron os fundadores 
do mosteiro de San Salvador de Cines," mentras que os país de Paterna fun- 
daron o de San Xoan de Mera." Este ambente familiar debeu ir formando, tanto 
no conde de Présaras como na súa dona, a idea de que tamen a eles compríalles 
continuar a laboura encetada polos seus proxenitores e contribuir, desde xeito, 
á reorganización do territorio, ao tempo que garantizábase a Iembranza dos seus 
nomes, recollidos pra sempre nas escrituras fundacionaes.12 A espiritualidade dos 
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10. Emilio S k z ,  na páxina 7 do  seu xa citado artículo encol dos antergos de San 
Rosendo, dínos que «estos personajes -los condes Aloito y Paterna, padres de Argilo, 
madre del conde Hermenegildo- contribuyeron al movimiento de restauración espiri- 
tual de Galicia con la fundación del monasterio de San Salvador de Cines». 
11. Así, endebén, pode deducirse da donación que a este mosteiro realizóu doña 
Jimena, irmá de doña Paterna, no ano 964, e na que se indica o seguinte: Ideoque ego 
sepe dicta Enxemena concedo ipsis sanctis martiribus et ipsis sororibus Gudigeve aba- 
tisse et filie eius Tarasie confesse et Deo vote Savarigus seu et omnem tessaurum 
illitcs cum omni suo ornamento et monasterium quod genitoris mei in ipso ZOCO COvlS- 
2ricxcru~zt cum omnibus opibzis et adidicis suis. AHN, 976B., fols. 18v e 19~.  
12. «El hecho de ser u n  monasterio o iglesia de propia fundación, erigido por uno 
mismo, se recordará siempre y se hará constar en las escrituras que versen sobre él, 
e igualmente si lo construyeron padres o antepasados y de ellos 10 hubiera recibido 
el otorgante del diploma.» José ORLANDIS, Los monasterios familiares en España duran- 
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séculos altomedievaes contribuirá tamén, de xeito importante, á creación deste 
movemento de cenobitismo repoboador. Tanto a fundación de eirexas como a de 
mosteiros coidábase unha obra pía merescedora da máis alta recompensa alén 
da morte. No caso concreto que nos ocupa, convén ter en conta que o matri- 
monio fundador achegábase ao solpor das suas vidas cando nascía o mosteiro 
de Sobrado, e que nada ten de estraño que a prosimidade da morte e da vida 
do alén condiciosiran o acto fundaciorial que é enxergado como unha obra reden- 
tora dos pecados cometidos.13 
AcarBn do factor relixioso, tamén as necesidás ou as comenencias rnateriiies 
xogaron un rol importante na fundación de Sobrado. No primeiro logar, o con- 
trol que, en todo momento, van exercer os fundadores e os seus fillos sobor da 
comunidade monástica é a proba máis evidente do rol xogado polos intreses a 
que temos aludido. En segundo logar, as donaciós pías canalízanse cara ao novo 
mosteiro arrequecendo directamente o seu patrimonio, pero beneficiando tamén, 
indireitamente, aos seus patrós leigos.14 Tradición, piedade e intrés son as razós 
que explican a aparición de Sobrado a meiados do século x. 
A evolución do dominio de Sobrado no primeiro século da sua esistencia 
está condicionada ~ o l o  carácter de mosteiro familiar que non chega nunca a 
adequirir independencia. A vencellación aos patrós que esto supón, será a causa 
determinante do rápido crecemento do patrimonio monástico, pero tamén do 
seu esmorecer e desaparición a meiados do século XI.'~ O medro que o dominio 
te la Alta Edad Media. En Estudios sobre las Znstitztciones monásticas ínedievales. 
Pamplona, Universidad, 1971, p. 140. 
13. Así o pon de manifesto o encabezamento do documento que recolle a fundación 
monástica: Nos quoque exigi servi servorum domini scilicet Hermenegildus et Paterna 
mole peccatorum depressi et nimium de eternis cruciatibus timidi adque gaudis para- 
disis satis avidi, non nos quoqtie in desperatione deiicimus, quia teste consciencia sepe 
fovemur ac de misericordia ipsius seu intercesione sanctorum suorum fiducia pleni 
manemus. Et cruciatibus eternis queamus evadere et gaudia cum electis perfruere. 
Si aliquis boni operis domino valuerimus obtulsre. Zdeoque his et aliter nobis accidenti 
in hesit animis nostris ut pro remedio animarum nostrart~m aliqua de facu2tate nostra 
que nobis domintis condonare dignavit. AHN, 976B?, fols. 3r-v e 4r. Publica L ~ P E Z  FE- 
RREIRO, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago. Santiago, Imp. y Enc. del Semi- 
nario Conciliar Central, t. 11, apéndice, ps. 139-141. 
14. O Padre CARBAJO asinala no folio 221v da sua obra encol da Historia de Sobra- 
do, que os patrós de Sobrado posuían tamén as suas rentas «por ser monasterio de 
los que llaman dc herederos». Cronicdn manuscrito de Santa María de Sobrado. Copi- 
lado en no século XWII (antes de 1775) polo padre Carbajo e copiado por Benigno 
Cortés no 1902. (Consérvase na Biblioteca General de la Universidad de Santiago.) 
15. A relación do mosteiro ca nobleza leiga do momento e o comportamento 
descs nobles leigos é o que determina a evolución do dominio monástico e, por fin, 
a desaparición do mosteiro de Sobrado como centro dunha comunidade monástica. 
Quer decir, a sua evolución e desaparición non se comprenden sen ter en conta que 
se trata dun cenobio familiar e que, como tal, percorre o camino asinalado polos seus 
patrós. Vexamos a evolución máis estensa do mosteiro de Sobrado no seu pelengrinar 
duns señores leigos a outros. Os primeiros patrós for-on, xa que logo, os condes funda- 
dores da casa monacal. Son, por elo, os encarregados de fornecer ao mosteiro tanto 
os bens territoriaes necesarios prá mantenza da comunidade, como os libros e os 
ouxetos do culto. Deste xeito quedan establecidos os alicerces do dominio que 10go 
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de Sobrado esperimentóu antre os anos 952 e 977, débese ao trasvase da propie- 
dade dos bes da familia condal de Présaras ao mosteiro, que sigue a ser contro- 
lado polos membros de aquela.16 Este patronato atrai outras donaciós ao cenobio, 
especialmente as donaciós reales, que xunto cas compras e os cambeos realizados 
polo propio mosteiro, completarán o seu patrimonio e determinarán a área xeo- 
gráfica do seu influxo directo (véxase mapa). Resultado de todo e10 é que, nun 
plazo de 25 anos, o mosteiro atopóuse cun dominio amplio e diverso, no que 
podense distinguir duas partes: o conxunto mesto das propiedás no condado 
de Présaras e terras arredor, e o grupo de propiedás espalladas nunha serie de 
territorios que van dende a costa Norte de Galicia hastra a confluencia dos ríos 
Miño e Avia. Esta amplitude do dominio, tendo en conta as dificultades que 
supuña a adeministración, esplícase só polo interés, común á nobleza altomedie- 
val, de abastarse de todos os produtos a espensas dos seus dominios." 
A etapa de crecemento respresentóu un incremento das rentas, posto que 
aumentaron as que proviñan da propiedade da terra, ao aumentar o número de 
posesiós, e medraron tamén as outidas polo exercicio da xurisdicción. Capítulo 
moi importante este último, tras da concesión por Ordoño IV da regalía sobor 
do condado de Présaras, e por Ramiro 111 de parte da dos de Nalar, Parga, 
Nendos e Meira.'' O aumento do influxo de Sobrado que todo esto supón, reper- 
cutiu tamén de xeito favorabel sobor das rentas derivadas do exercicio da función 
espritoal, desempeñada sobor dun número de homes meirande cada vez.lg Por 
acrescentaránse cas sucesivas adequisiciós feitas polo cenobio. Desaparecida a condesa 
Paterna, o control do mosteiro é exercido por Hermenexildo e o seu fillo Sisnando, 
quen, á morte daquel, seguirao exercendo, conxuntamente co seu irmán Rodrigo e a 
dona deste, Elvira. Morto o bispo Sisnando, e morto tamén, sen descendencia, o seu 
irmán Rodrigo, o mosteiro de Sobrado queda baixo o patrocinio da sua muller, Elvira. 
Desaparecida ésta, arredor do año 977, Sobrado deixa de estar baixo o control dos 
descendentes direitos da familia fundadora e pasa a ser propiedade de Munia e Gutier, 
sobriños da condesa Paterna. Tras da morte de Munia, que ocurriu con posterioridade 
ao 1042, os condes Segeredo Aloitez e a sua dona Adosinda Arie convírtense nos novos 
patrós. 
16. A título de exemplo véxase o inventario do que donaron os condes de Présaras 
e os seus fillos ao mosteiro de Sobrado, redactado no ano 971 e recollido nos folios 41v 
e 42r-v do Códice 976B. 
17. Verbo a esto, asinala SLICHER VAN BATB: «Las posesiones de los grandes terra- 
tenientes estaban dispersas por las más diferentes regiones. No se debía esto al azar, 
sino que obedecía a la idea de asegurarse el abastecimiento de toda clase de produc- 
tos: fincas rústicas en las comarcas agrícolas para la provisión de grano; en las 
pobladas de viñas, para el vino». Historia agraria de Europa Occidental (500-1850). Bar- 
celona, Ed. Península, 1974, p. 62. 
18. 968: comitatos nostros quam et pro avios nostros et parentes atque unguine 
regio per comiso nos obtinuerunt avios et parentes et predecesores vostros Hermene- 
gildus et Paterna, Sisnandus episcopus et suus germanus Rudericus usque fine, isti 
sunt de comitatu de Mera 111, de Nallare 1111 sicuti cum heredibus vestris debiturn 
divisistis per nostram concessionem usque necnon et Parriga media et 111 de comitatu 
Nemitos. AHN, 976B., fols. 38r-v e 39r. 
19. «Esas minúsculas células religiosas iniciales -iglesias propias y monasterios 
familiares- constituyeron, por tanto, las primitivas parroquias rurales, dentro de las 
cuales se suscitó pronto, entre sus feligreses, la costumbre de ofrendar ai santo titular 
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fin, o crescemento da renta monacal permitiu ao cenobio dispor duns escedentcs 
de produción que, ofrecidos nos escasos mercados da Epoca, deberon de contri- 
buir a redondear a cuantía da me~rna.~' Sobrado destinóu a riqueza outida, polos 
procedementos que vimos de reseñar fundamentalmente, ao consumo direito: 
inantenza da comunidade e da familia condal, xunto cos seus amigos e clientes, 
e sostén e axuda dos pobres e peleriñ~s.~' Outra parte, dende logo notabclmente 
inferior 5í devandita, foi destinada ao consumo indireito, quer decir á adquisición 
d ~ ~ n h a  serie de bens non producidos no dominio. O resto dos escendentes repar- 
- 
las primicias de las cosechas en cantidad indeterminada, que luego fue fijándose más 
concretamente en el décimo de los productos obtenidos. Obligados a satisfacerlo se 
hallaban no sólo los colonos y siervos que, afectados a una determinada parroquia, 
explotaban los campos del propietario de aquélla, sino todos los habitantes -propie- 
tarios o collazos y casatos de otros dominios- que utilizaban los servicios religiosos 
de la mencionada iglesia; su monto iba a parar a los encargados del culto y, en defi- 
nitiva, al señor de la misma.» J. A. G A R ~ ~ A  ~h CORT.~ZAR, El dominio del monasterio de 
San Millán de la Cogolla (siglos X a XZZZ). Introducción a la EZistoria rural de Castilla 
Altomedieval. Salamanca, Universidad, 1969, p. 241. Sobrado exercía a función espritoül 
direitamcnte dende o propio mosteiro, ou indireitamente, atraveso das dazaséis eirexas 
entciras c a mitade de unha poscídas. A carón das rentas cobradas por mor da pro- 
picdade das circxas, as esmolas deberon constituiren outro importante capítulo de 
ingresos. Tales esniolas foron otorgadas ao mosteiro tanto polos nobles como polos 
campesiños, ben baixo da forma de esmola penitencial, ben como agradescemento polo 
beneficio reccbido pola intercesión dalgún santo venerado no niosteiro. 
20. A participación na empresa mercantil levóuse a termo de dous xcitos distintos. 
O primeiro, que supón o direito de regalía, polo que o mosteiro debé cobrar corres- 
pondentes tasas nos logares onde tiñan logar os troques. O segundo, pola venda dos 
escedentcs da produción. Malia que nas fontes non haxa nengunha mención direita 
da actividade comercial, unha serie de indicios, como son a especialización dos culti- 
vos, a importancia da ganadeiría, a EabricaciOn de owetos artesans, a produción de 
ferro, fannos albiscar a probabilidade da sua csistencia. 
21. E irnportarlte suliñar que, dende o mosteiro, concédenselle posesiós pra que 
poida atender á mantcnza dos pobres e pelegrins. Así, na donación feita polos condcs 
no ano 9.52, léese: Ideoque hec owznia concedimtcs tit per manus Gilvire abbatisse ve2 
qtii en sraccesserit existat spensum in necesariis virginunz ve1 religiosarum in loco 
ip5ius dr.scuvi~?ntium, necnon et fratrurn qui in vita sancta ibidem leve cristigeno por- 
tnvcuiízt izqo ut equuliter habeant per capita portione sicr~ti et religiosas qui Cristo 
fticrint ibidem rnilitavire seu in helemosini patlpertcrn ve1 victunz egerltium ad hospi- 
citrwz viaroruin ve1 al1 substantiam peregrinort~m. AHN, 976B., fols. 3r-v e 4r. Verbo 
ao consutno do mosteiro, convén non esquecer o que asinala Witold KULA falando da 
nobleza leiga, pois sabemos que os nobles fundadores do mosteiro recoll&ronse ncl 
durcnte unha parte da sua vida. Di KULA: «El consumo propio del dueño del domit~io 
5 de su familia es aquí lo de mcnos. Lo importante, en cambio, es que la posición 
social del noble en aquella sociedad jerarquizada estaba determinada por el número 
dc sus clientes, a los que cra preciso dar de comer y beber. Los "gorrones" y los 
parientes pobres en la pequeña hacienda, y las grandes casas señoriales: los criados, 
la milicia y la mLltitud dc nobles agasajados en cualquier ocasión en los palacios 
y castillos de los magnates, son fenómenos de la misma categoría. Otro elemento 
aparte dc la clientela, que determinaba la posición del noble en la escala jerárquica, 
era el boato feudal.» Teoría económica del sistema feudal, Madrid, Siglo X X I ,  1971. 
p. 56. 
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tíronse antre inversiós improductivas -edificaciós no cenobio 22 e adquisición 
de ouxetos de culto- e produtivas -marcar terras 23 e empréstimos aos labre- 
 OS-;^ sendo maior a cantidade adicada ás primeiras que ás segundas. Semdla 
craro que, como consecoencia do arrequecemento que caracteriza esta primeira 
fase, Sobrado ve acrescer o seu influxo no arredor no que se asenta, hastra con- 
vertirse nun dos mosteiros con máis forza dentro de Galicia. 
A segunda fase do dominio do mosteiro familiar de Sobrado vai dos anos 
977 ao 1042. Dentro dela pódense enxergar aínda dous períodos, caracterizado 
o primeiro -antre os anos 977 e o 1006- polo estancamento, e o segundo 
-antre os anos 1006 e 1042- pola decadencia. Os síntomas desta evolución 
son, por unha parte, a mingua das adquisiciós do mosteiro (véxase gráfico) e, 
como consecoencia, o estancamento das suas rentas. E, per outra, as dificoltades 
que agora aparecen arredor da xestión do dominio: pleitos co bispo de Lugo 
e cos veciños de villa Bidu~ldi.'~ Estos pleitos demostran unha certa mingua do 
22. Na donación feita no ano 955 polo bispo Sisnando e o seu pai o conde 
Hermenexildo, faise referencia ás habitaciós dos monxes e ao claustro con estas pa- 
labras: qui ad edificationem habitationem que monachorum tibi servientium claustra 
cenobii constrzrit. AHN, 976B., fols. lv, 2r-v e 3r. 
23. O n~osteiro familiar de Sobrado realizóu 8 compras de terras antre os anos 
958 e 995. 
24. Dous son os termos que designan nos documentos os empréstimos realizados 
polo cenobio ou por algún membro da comunidade: usuras e renovo. O primeiro 
aparece no pleito do ano 1001, que xa coñecemos, antre Sobrado e os veciños de 
villa Bidtialdi, que, con referencia a unha situación anterior, di: tunc venerunt 
maiorinos de ipso monasterio et receperunt censuras et usuras de ipsis hereditatibus 
post partem rnonasterii. Atopamos o segundo nun documento do ano 1023 que tamén 
fai alusión a unha época anterior. Munia, confesa de Sobrado, dona a Gutier, pres- 
bítero, a mitade dunha villa no val de Meira; villa que lle fora concedida por Zenda 
w o  meo renovo et non habui unde mihi compleret illo renovo et dedit mihi ipsa villa 
media. AIIN, 976B, fols. 52v e 53~-v, e AHN, 976B, fols. 19v e 20r. 
25. Arredor do ano 987 sosteñen un pleito os de Sobrado e máis a catedral de 
Lugo. O ouseto do mesmo era aclarar a propiedade sobor de certos homes habitantes 
do condado de Présaras, e a sentencia foi favorabel ao cenobio. Nela debeu xogar un 
rol importante a actuación de Pedro Martínez, bispo xa de Santiago, que deu teste- 
muña en favor de Sobrado, indicando como Ordoño IX íixera donación do condado 
ao mosteiro. AHN, 976B., fols. 39v. e 40r-v. Publica E. HINOJOSA, Documentos para la 
ttistoria de las Instituciones de León y de Castilla (siglos X-XZZZ) (Madrid, 1919), 
ps. 5 a S. PEREZ DE URBEL asinala que a data deste documento esta trabucada e que, 
en realidade, pcrtesce ao derradeiro ano (998 ou 999) do reinado de Bermudo 11. 
Sampiro y la monarquia leonesa del siglo X .  Madrid, C.S.I.C., 1952, p. 65. 
26. AHN, 976B., fols. 52v e 537-v. Coidamos intresante suliñar os datos fornccidos 
por este documento. Menciónase nel a despoboación de villa Bidtialdi por mor da 
fame. Como resultado dela, a mitade dos habitantes morreron e a outra mitade fu iu ,  
deixando r:sí despoboada a aldea. A despoaboación trouxo como consecoencia a sua 
desaparición, xa que non volve a aparecer nos documentos nin esiste na actualidade. 
As visitas ao logar onde estivera instalada -consérvase a toponimia menor, que 
pcrmiliunos coñccelo con esactitude- e a axuda da fotografía aérea, levaronnos a 
clctectar restos baixo terra da primitiva aldea. Tendo en conta os datos -preciosos 
riuiiha época de moi esquías informaciós documentales- que unha escavación podería 
aportarnos, mantcmos a espranza de que algún día poidamos encetala. 
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influxo antergo do cenobio. Por fin, a donación, no 1006,27 do mosteiro ao conde 
Menendo González -o conde máis importante de Galicia neste intre- pon de 
menifesto a perda de importancia no conxunto da nobleza galega dos seus patrós: 
os sobriños da condesa Paterna, aos que pasara o mosteiro ao morreren sen 
descendentes os fillos dos condes. Dende o intre en que o mosteiro é donado 
post mortem por doña Munia e os seus irmans, os síntomas da decadencia acen- 
túanse aínda máis, e todo elo-vai nunha estreita relación co indubidabel desintrés 
polo mosteiro que debeu de caracterizar aos seus patrós, conscentes de que, á sua 
niorte, o cenobio deixaría xa de formar parte do patrimonio familiar. A partir 
do 1023, desaparecen por completo as alusiós documentales a Sobrado, e nas 
primeiras décadas da segunda mitade do século XI ten logar a sua desaparición 
como comunidade monástica, por mor das loitas que, nesta época, enfrentaron 
a parte da nobleza galega, partidaria de Bermud~ 111, co novo Rei de Castela 
e León, Fernando 1. É este monarca quen, victorioso, incorpora o edificio e as 
propiedás do deleixado cenobio ao patrimonio real no 1060.28 
O protagonismo monástico na obra colonizadora impulsnda polos 
monarcas castelán-leoneses nos séculos X I I  e X I I I  
O mutismo das fontes sobor do mosteiro de Sobrado, comenzado como 
ternos xa visto no ano 1021, rómpese no 1118, cando a raíña doña Urraca e 
o seu fillo Alfonso VI1 devóltanllo aos condes de Traba, herdeiros dos dcrra- 
deiros posesores. Van ser os condes de Traba, don Bermudo e don Fernando, 
os que, a instancias do imperante Alfonso VII, donen, no 1142,"9 o edificio 
e as vellas posesiós do cenobio que neste intre están ainda desocupadas, a un 
fato de cistercenses franceses que veñen de Claraval. Dende esta data volve a 
vida ao claustro de Sobrado, traguida por unha nava comunidade que, con total 
independencia, ericeta a etapa máis brillante do mosteiro de Présaras. Co fato 
de monxes brancos chegaron ás terras de Présaras os ventos anovadores que o 
Cister estaba a nspallar por todo o Occidente europeo.30 Poida que o rasgo 
máis anovador deste novo esprit0 sexa o exemplo de orden relixiosa integrada e 
universal que os cistercenses deron á Eirexa. Pero pra nós é, riba de todo, 
importante suliñar aquel aspecto da reforma cistercense que, dentro do contcsto 
xeral da pcrcura de Regoa Bieita na sua nidiez, fai fincapé na necesidade dunha 
volta ao traba110 manual. Esto supuxo o renasccmento da esplotación direita 
dos dominios monisticos vencellados a esta orden. Dende o primeiro intr; da 
conversión de Sobrado en mosteiro cistercense, as fontes falan con claridade 
27. AHN, 976B., fol. 44r-v. 
28. Esta és a data que indica CARBAJO no folio 201, da sua historia inanuscrita 
de Sobrado. 
29. AHN Clero Sobrado, carp. 526, n . O  10. 
30. David KN~WLES, E2 monacato cristiano. Madrid, Guadarrama, 1969, p. 93; 
Rvdo. David H. U'ILLIAILIS, The WeIsh cisterciens. Aspects of their Economic History. 
Ponlypool, The Griffin Press, 1970, p. 14. 
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desta esplotacijn da terra levada a cabo polos propios monxes. Así aparez con 
claridade no documento de entrega do mosteiro e terras aos doce monxes chega- 
dos de Claraval. Neste documento especifícase que se Ues conceden as propiedás 
que pertesceran ao Sobrado familiar e que neste intre estaban desocupadas, non 
traballadas polos campesiños, dado que estas non as querían os novos monxes.3' 
Insistimos en que a volta a esplotación direita preséntase, dende o noso 
punto de vista, como o aspecto máis anovador da orden cistercense, pois que 
posibilitóu a tarefa colonizadora de Sobrado, levada a termo non só nas terras 
acarón da casa central, senon en boa parte de Galicia, e aínda tamén en zonas 
das actuais provinciás de León, Zamora e Palencia. Esta tarefa colonizadora que, 
de xeito xeral, levaron a termo todos os inosteiros cistercenses no Occidente de 
Europa, viuse facilitada polas seguintes razós: a tendencia á instalación nas zonas 
marxinaes que, en boa medida, esplícase pola densa ocupación das mellores 
terras no intre da aparición da nova orden; 32 a incorporación, como man de 
obra, dos irmans leigos, cuio número compre supor elevado, si temos en conta 
o crecemento que está a esperimentar a poboación no século XII; e, por fin, a 
introdución do sistema de granxas, proba dunha planificación e adeministración 
moi perfeizoadas. Todo elo, como imos ver, permitiu a posta en esplotación, 
por parte do mosteiro de Sobrado, de todas cras de terras, tratando, en cada 
caso, de axeitar os cultivos ás condiciós naturaes, e acadando así unha especia- 
lización das diversas zonas nas que vaise instalar o mosteir0.3~ 
A chegada dos monxes brancos producíu a revitalizacijn do mosteiro de 
Sobrado. Pero este fato de monxes cistercenses non chegóu ás lonxanas terras 
de Galicia por casualidade, senon que, moi probabelmente, foi chamado polo 
mesmo rei Alfonso VI1 ou polos condes de Traba, estreitamente vencellados 
ao monarca, como se deduz da protección que de xeito inmediato brindaron ao 
31. Omnes alias hereditates que iacent in circzlitu monasterio et a& antiqtto eitcs 
ftierunt damus eas et concedimus iam sepedicto monasterio extra ecclesiam de 
Codessoso et illum servicialem videlicet Munionem Roderici et illos villanos cum suis 
propriis hereditatibus qui nolunt eas fratres. AHN,  Clero Sobrado, carp. 526, nP 10. 
32. O Padre Luis LEKAI asinala este aspecto na sua obra encol dos monxes bran- 
cos: «Seguramente os cistercenses non pedían gran cousa ao mundo que os arro- 
deaba: voltáronse de costas ao decadente sistema de adeministración feudal da pro- 
piedade monástica e, no seu amor á sinxeleza, á pobreza e á soedale, contentáronse 
con terras que ninguén quería: fragas salvaxes e non esplotadas, páramos e lameiros. 
De feito, non tiñan outra elección, visto que todas as terras laborabels estaban xa 
ocupadas na época en que eles apareceron.)) Les moines Blancs. Paris, Ed. du Seuil, 
1937, p. 60. 
33. Esta planificación e axeitamento 6s circunstancias concretas é tamén unha 
característica xeral da orde cistercense, como pon de manifesto h'laur COCHERIL: «Un 
axeitamento intelixente era unha condición esencial pra que arraizase o mosteiro. 
O rol dos monxes era, neste ponto e con frccoencia, esencial. fi o abade quen orienta 
nun senso determinado a actividade da rexión na que se asenta a abadía. E esta 
actividade tense mantido con frecoencia até os nosos días.)) Etudes sur le monachisme 
en Espagne et au Portugal (Paris-Lisboa, 1966), p. 366. O sistema de visitas e o Capíduo 
Xeral permitiron, é de suponer, o intercambeo de coñecementos e opiniós encol dos 
máis diversos pontos, e coidamos que non quedaron fora deles as c~istiós referentes 
a esp!otación máis racional das terras que cada mosteiro poseía. 
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mosteiro dende o comenzo desta segunda xeira da sua esistencia. ¿Qué int~eses 
moveron a Alfonso VI1 e aos seus sucesores a contribuir, non só ao estabelcce- 
mento dos cistercenses no mosteiro de Sobrado. senón tamén ao crecemento do 
seu dominio e do seu poder público, cunha serie de donaciós de terras e con- 
cesiós de xurisdicción? Polos anos nos que o abade Pedro e os monxes quc o 
acompañaron ocupábanse na instalación e arraizamento do novo mosteiro cister- 
cense, o monarca castelán-leonés planificaba e levaba a termo a reconquista do 
territorio peninsular nas mans dos a l a rb i~s .~"~  mesmo tempo, Alfonso VI1 
desenrolaba unha tarda de -colonización dos territorios baixo- a sua potestade, 
tanto nos recentemente conqueridos ao Islam como nos que, xa dende había 
moitos anos, estaban en poder dos cristiins. É neste contesto da colonización 
interior do reino no que pode enxergarse mellor a presencia dos monxes 1>r- d n ~ ~ ~  
e a sua estreita colaboración ca monarquía. Esta estreita colaboración do mos- 
teiro de Sobrado na colonización impulsada pola monarquía castelán-leonesa. 6 
visibel non só n:ls terras inmediatas ao cenobio, senon tamén nas terras alon- 
xadas do centro monacal, algunhas delas situadas no norte de Galjcia -montes 
de Prior e Brión-- e outras situadas no su1 de Galicia -antre a confluencia do 
Miño e o Sil-. Esta actividade colonizadora non se vai cinguir só 6s terras de 
Galicia, senon que, da man, como sempre, da nobleza e máis da ínonarqiift~, os 
monxes cistercenses, aos que entón podemss xa chamar galegos, cruzan a barleira 
do macizo galaico pra se instalar nas terras da meseta do Douro (véxase mapa). 
Si dentro de Galicia a colonización realizóuse fundamentalmente por medio da 
instalación de granxas, á outra banda dos montes as concesiós condales ou reales 
sutnxeron a fundación de novas abadías filiaes de  sobrad^.^' 
A alianza c;i monarquía e máis ca nobleza son os condicionamentos concre- 
tos que esplican a formación e o rápido crescemento do dominio do mosteiro de 
Sobrado, pero, :l carón destes, esisten unha serie de condicionamentos xeraes 
que tain&n fixeron posibel a progresiva ampliación xeografica do dominio. O novo 
mosteiro xurde nun intre de espansió xeral, cuios sintomas son o crecemento 
demográfico, o aJmento da produción e o renascemento urbgn, que ven xa acom- 
pañado de e acompaña á axilización dos troques. Sobrado beneficiase desta coiun- 
tura econóniica e:spansiva, pero contribui tamén a facela posibel. O acrescemento 
do número de komes supón pra o mosteiro a ~osibilidade de aplicar nas suas 
terras, en forma de conversos ou de alugados, unha maior forza de traba110 que 
se traduz no aumento da produción do dominio. Do mesmo xeito, as iiacentcs 
cidades convírtense en centros de demanda que clan pulo a este aumento de 
34. Len~bremos que, durante o reinado de Alfonso VII, acadóuse o dominio dcfi- 
nitivo do val do Texo e, despois do tratado de 'Tudilén, que firinóu con Ramón 
Berenguer IV no 1151, aparece un planteamento global da reconquista dos territorios 
aínda en rnans islámicas: arránxase un plan de reconquista no que os dous grandes 
poderes peninsulares -as coroas de Aragón-CataluÍka e de LeÓn-Castela- fan partixa 
previa dos territorios musulmans que cadaquén heberá de incorporar aos seiis domi- 
nios. J. A. GARC~A XII!  CORTAZAR, La época medieval, Madrid, Alianza Editorial, 1973, p. 168. 
35. No 1176 a abadía de Benevivere. AHN, 977B., fol. 26r, e no 1200 a de Borges. 
AHN, Clero Sobrado, carp. 533, n." 20. A sua creación dcbeu de supoñer a aparición 
de novas granxas seguindo un esquema seinellante ao da abadía central. 
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produción. Así, pois, o mosteiro beilefíciase da espansión xeral. Pero deciirios 
que a favorece tamén. Realmente, de maneira xeral, a planificación racional do 
dominio que caracteriza ao Sobrado cistercense e, de xeito particolar, ás inno- 
vaciós técnicas, tanto no ferramental -emprego do ferro 36 e, de xeito especial, 
o emprego do arado de vertedeira- 37 como nos sistemas de cultivo, tradúceme 
nun aumento da cantidade de produtos hortícolas e gandeiros outidos. E pola 
vencellación direita co mundo urbán, Sobrado trasvasa estes escendentes de 
produción agraria aos novos núcleos, facendo así posibel o desenrolo. 
Estas condiciós concretas e xeraes permítennos entender mellor a ampliación 
do dominio monástico e esplican, riba de todo, o aumento de poder social do 
mosteiro. Pero intresa tamén sobrancear agora que a ampliación do dominio 
responde a uns plans racionales postos de manifesto ao ouservar as cinco áreas 
xeográficas perfeitamente difrenciadas nas que o dominio divídese: En primeiro 
logar, a nódoa central do dominio, que, espallándose polas cabeceiras dos ríos 
Tambre, Mandeo e Ulla e -tras rebasar os montes da Coba da Serpe- por 
unha parte de chaira outa de Lugo, é a zona de máis densa apropiación monás- 
tica, como demostran as trece granxas eiquí edificadas. No segundo logai, as 
terras que asoman ás Rías Altas, entre o Cabo Prior e a Ría de Corme. O terceiro 
conxunto esta constituído polas terras de viña situadas á beira do tramo central 
do Miño, antre a desen~bocadura do Si1 e a do Avia. Por fin, a autra banda 
dos montes que peñan Galicia polo Este, O Bierzo e os vals do Cea e Esla 
compuletan o escenario no que se instala o dominio (véxase mapa). En cada 
unha destas áreas pode enxergarse o rol dominante de certos produtos que 
sobresain antre os que compoñen a esplotación. O centeo e a gandeiría na zona 
achegada ao cenobio: os produtos do mar, nas posesiós costeiras; o viño, nos 
vals do Miño e do Sil e no Bierzo; o trigo, nas terras que centran o Esla e o 
Cea, son os protagonistas da produción nas cinco áreas xeográficas situadas 
nunha e noutra banda do Macizo Galaico. As 531 donaciós e as 577 compras 
(véxase gráfico) que, agrupadas arredor de trinta granxas (véxase mapa), sirven 
36. Fernando 11 concede a Sobrado, no 1173, o non pagar portazgo nin peaxe polo 
ferro que se estraia de Pedrafita. AHN, 977B., fol. 20r-v. No 1189, Alfonso IX confirma 
ao mosteiro a posesión do venarum de ferro. AHN, Clero Sobrado, carp. 531, n." 20. 
Sabemos que o mosteiro de Sobrado esplotaba, na sua primeira época, a mina de 
ferro de Pedrafita. Os monxes brancos non só seguiron a esplotar a mina, senon 
que, a xuzgar pola creación perto dela da granxa de Constantin e pola instalación 
nesta dunha forxa prá fundición do metal, preocupáronse seriamente polo seu rendi- 
mento. A posesión e esplotación desta mina de ferro, compre engadir, pra percatar- 
monos da importancia que se lle daba a este metal na esplotación do dominio de 
Sobrado, a esistencia dun equipo de ferreiros antre os servos mouros que traballan 
no mosteiro: cinco son os ferreiros que se asinalan como integrantes do grupo de 
servos: Petrus Adan ferrarius; Iohanne Zohannis et Fernanduz Iohannis et admbo 
ferrarii; Iohanne Petri ferrarius; Zohannes Galafre ferrario. AHN, 977B., fols. 50r-v e 51r. 
37. Os documentos demostran que o arado de vertedeira esistiu na práctica, e 
danlle o nome de avessadoyro: nun pleito do año 1292, un testemonio di: Pero Martin 
de Santaya jurado e preguntado disso que vio huna vez Iavrar os frades de Sobrado 
czcm ZZZ avessadoyros ou ZZZZ o villar que a nome Ooys. AHN, Clero Sobrado, carp. 
544, n." 11 .  
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pra materializar, ao longo dos séculos XII e XIII o dominio de Sobrado mas cinco 
Breas, parécennos espresivas dabondo da sua maííitude. 
Da mañitude do dominio derívase, xa que logo, a mañitude das rentas. 
Unhas rentas necesariamente cuantiosas, si temos ainais en conta que, libre de 
todo tipo de trabilcos reales 38 ou eclesiásticos 39 a totalidade da produción pasaba 
direitamente ao mosteiro e que o peso da esplotación recaía fundamentalmente 
sobor do equipo de conversos e sobor dos habitzntes dos cotos xurisdicionaes 
obligados a unha serie de prestaciós en traballo,4' constituindo todos eles, 
38. Vexamos alguns exemplos. 1152. Alfonso VI1 concede a Sobrado quc non 
detis portaticum de aliquo habere vestro. AHN, Clero Sobrado, carp. 527, núms. 1 e 2. 
Fernando 11 concede ao mosteiro que omnes domos vestras quas habetis in Btlrgis 
Carnini et in civitatibus et in omnibus villis tocius regni et omnes homines que in 
ipsis habitaverint de petito, de fossado et de omni fisco et foro regio. Nrclli igittir 
potenti ve1 impotenti nobili ve1 ignobili maiordomo sive sagioizi liceat de cetero ztllum 
forum a domibzis vestris ve1 ab illis hominibus qt4i ibi habitaverint exigere ve1 eos 
super hoc inquietare. AHN, 977B., fol. 217 e v. No ano 1286, Sancho IV confirma á 
Orden do Cistel en Galicia e ao mosteiro de Sobrado en particolar, o privilexio de 
Alfonso X do 1272, no que se dccía a Xoan Fernandez, Merino Maior de Galicia: 
vos mando que le non demandedes los yantares que vos Iieven el conducho a otros 
lugares nin que vos den las mulas nin dineros por ellos ssi non assi como fue husado 
en tiempos de los otros Reyes qtie ffueron ante de mi. Et  si alguna cosa les avedes 
tomado como non devedes por cada una destas cosas entret gelo luego. AHN, Clero 
Sobrado, carp. 544, núms. 3 e 4. Publica Mercedes GAIBROIS, Historia del reinado de 
Sancho IV de Castilla. Madrid, «Revista de Archivos Bibliotecas y Museos*, 1922, 
p. LXVI, doc. n.O 103. 
39. Vexamos alguns exemplos. 1147. O Papa Euxenio 111 confirma au suas posesiós 
a Sobrado, e declara0 esimido de pagar o dezmo: sane labores vestrorrim quos 
propiis manibus eb sumptibus colitis sive de nutrirnentis vestri animalium nt~llos a 
vobis decimam exigere presumat. AHN, Clero Sobrado, carp. 526, n." 14. Alexandro 111 
pide ao arzobispo de Braga que esima á Orden do Cistel de pagar os dezmos. AHN, 
977B., fol. 6r. 1176. AlexandroIV concede á Orden do Cistel: indulgemus ut ad presta- 
cionem aZiq~earz4m collectarum snbsidiortim et aliarum exactionum imponedaruín vobis 
ct domibtts vestris a seda apostolica seu legatis cuisdenz. AHN, Clero Sobrado, carp. 
544, n." 6. 
40. Duas son as ocasiós nas que aparece claramente especificada a obriga, de 
parte dos vasalos do mosteiro, de realizar estas prestaciós persoales: No 1168, Sobrado 
sosten un pleito con don Pedro Muliz, fillo do conde don Munio e da condesa Lupa 
Pérez e cunha grande multitude de campesiños sobor da terra de Sobrado (acadada 
antre os lindeiros acotados por Alfonso VI1 ao mosteiro no ano 1151); na sentencia 
asinálase que o cenobio obterá destos habitantes na terra de Sobrado stcos sarpentarios 
ct petrarios et buarios et vaccarios et equarios et czitzcti custodes peccorlim sivc 
gregtcm et ceteri qui pro victu et vestitu ve1 stipendiis in cunctis domibus sztis servire 
volttissent ve1 cum illis ambulassent et liberos et quietos ilZos et omnia sua habtiissent 
ct si rnagis eis necesse fuisset sponte et non in vitus eos requissi requisissent. AHN, 
977B., fol. 17r-v. Nesta ocasión, son os habitantes da terra inmediata ao cenobio OS 
que teñen que levar a cabo prestaciós persoales. Pero tamén han realizalas os vasalos 
dc Sobrado que poboan os cotos máis alonxados do centro do dominio. Vémolo así 
no caso de Villanueva, no val de Cea, en terras de Zamora, onde un documento do 
ano 1215 pon de manifesto con toda claridade a esistencia dcstas obripas de traballo: 
Quod qunndiu rnorarentur in ipsa villa esent nostri vasalli, etc, singulis mensibtcs 
dent 11 operas czim bobus et Z cum corporibus suis, et qtli non habtierit; et ipsas 
operas in unuquoyue mense debemus requiere, ita, quod si non derítandaverimus in 
szto rnense non po~surntts eas demandare in alio. AHN, 977B., fol. 81r. 
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conversos e vasalos, unha man de obra á que, lóxicamente, compre calificar de 
barata. As rentas das terras hai que engadir, doutra banda, o que Labrousse 
chama a renta feudal,4' derivada do exercicio do poder público, consecoeiicia 
da alianza do poder público co mosteiro e á realización da misión relixiosa que 
cómprelle como institución eclesiástica. O exercicio do poder público, conse- 
coencia da alianza cunha monarquía non dabondo forte e que non atopa, pra 
fortecerse, máis camiño que ceder parte do seu poder aos seus aliados, ten como 
marco físico o conwnto dos cotos. Os beneficios pra o mosteiro foron impor- 
tantes, tanto os que, en diñeiro, outiña da adeministración da xusticia e do 
arrecadamento dos trabuco~;~ como, e poida que por riba de todo, os que, como 
xa temos visto, outiña dos vasalos en forza de traballo. O dezmo> as esmolas, 
as multiples donaciós nas que pode detectarse unha motivación de caracter 
relixioso amostran que tamén o rol de  direitor espritoal supwo pra Sobrado 
un incremento das suas rentas. Parte de todo este conxunto de rentas é consumi- 
do direitamente polo mosteiro, pero a outra parte é empregada en inversiós que, 
como a concesión de empréstimos, as melIoras técnicas e a adequisiciós de bens, 
non fan senon incrementar de volta o volume das rentas. 
Este crecemento decotío da renta de Sobrado leva consigo un desequilibrio 
económico antre o mosteiro e a grande maioría dos homes que habitan nas 
terras nas que se asenta o seu dominio. E o desequilibrio económico xenera o 
desequilibrio social. Amplios sectores do campesiñado non puideron beneíiciá- 
41. «A la renta pagada en especie se une otra categoria de ingresos, específica del 
antiguo régimen, los diezmos y los derechos feudales pagados en especie. Su funda- 
mento jurídico es muy diferente y lo es también su carácter económico, pero estas 
cuasi rentas representaban entonces prestaciones demasiado importantes para silen- 
ciarlas.» E. LAEROUSSE, Fluctuaciones econdmicas e historia social. Madrid, Tecnos, 
1962, p. 186. 
42. Fernando IV fai, no 1300, a Sobrado confirmación de privilexios anteriores: 
Dámosles que hayan para siempre jamás todos los pechos et pedidos e servicios que 
nos ovieron a dar sus vasallos que morasen en los sus cotos et en los sus lugares. 
Salvo ende moneda forera et juntar que rretenemos para nos cada quales acaescier 
delo dar. AHN, Clero Sobrado, carp. 544, n.O 18. 
43. O Capiduo Xeral da Orden autorizóu aos mosteiros cistercenses pra que, 
dende o 1230, cobrasen o dezmo. Lembremos, neste senso, cómo as primitivas dispo- 
siciós da Orden prohibían, vista á pobreza conventual, perceber dezmos, ofrendas de 
fideles, direitos de sepultura, rentas de eirexas e de altares, do mesmo xeito que 
prohibíalles a adequisición de esplotaciós agrícolas cos seus colonos e servos. O Papa 
Inocencio IV concede, no ano 1248, á Orden do Cistel que in parrochiis illis in quibus 
vobis veteres decime sunt concesse novalim quoque de quibus aliquis hactenus non 
percepit pro portione qua veteres vos contingunt perceperis veleatis. AHN, Clero 
Sobrado, carp. 541, n? 16. Verbo desto asinala José Luis MARTIN cómo «... los derechos 
eclesiásticos, los diezmos entre ellos, son una fuente importante de ingresos en pro- 
ductos y en dinero y hacen posible la supervivencia de los eclesíásticos, la existencia 
de sobrantes y su dedicación a la compra de nuevos bienes». Diezmos eclesiásticos. 
Notas sobre la economía de la sede zamorana (s. XZZ-XZZZ). «Actas de las 1 Jornadas 
de Metodología Aplicada de Ias Ciencias Históricas», vol. 11: Historia Medieval, San- 
tiago, Universidad, 1975, p. 69. 
44. Do total de 531 donaciós, en 351 casos, quer decir no 65'9 %, o sentimento reli- 
xioso -pro remedio anima mea, ab remissionem peccatorum meorum, e t c ,  dase 
como motivo de donación. 
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rense, como temos visto xa que fixo o mosteiro, do intre de espansión xeral. 
O aumento do  niimero de Mas nas familias labregas e a necesidade de diñeiro 
levaron consigo o esnaquizamento e a alleación frecoente das terras. Nestas 
condiciós, a protección do poderoso foi unha solución á que houbo que recorrir 
con frecoencia. Sobrado une á sua condición de rico a de poderoso, e así pode 
mercar terras, retelas como garantía de empréstimos ou recebir donaciós. Por 
todo e10 podemos decir que o rol do mosteiro de Sobrado nos conxunto das 
relaciós sociales vai medrando decotío ao longo dos séculos XII e XIII. O mosteiro 
beneficiase, en psimeiro logar, ca aliariza cos poderes xa estabelecidos, que se 
traduz nunha serie de privilexios reales e donaciós dos nobles, bases sobor das 
que o mosteiro pon os alicerces da sua riqueza e poder. Riqueza e poder que 
atraguiron á sua protección ou á sua dependencia un número de persoas cada 
vez maior. As condiciós xa xeraes da época -amingua das propiedás campesi- 
ñas e aumento das esixencias monetarias- favoreceron este fenómeno no ámeto 
rural. A dependencia e a protección semellaron nalguns intres escesivas a deter- 
minados grupos de campesiños que, no marco da aldea>' da parroquia ou do 
coto 46 xurisdicional 47 así O manifestaron. Polo momento, Sobrado puido acalar 
con facilidade estas voces de protesta. Tamén, aínda que quizáis con menos faci- 
lidade, como denlostran algunhas concesiós ás que o mosteiro viuse obligado 
nos primeiros anos do século X I V , ~ ~  puido imponer o silenzo aos homes da cidade, 
magoados pola presencia de este incómodo competidor. 
45. En sete ocasiós xúntanse os homes de unha ou duas aldeas pra poñer un 
litixio ao cenobio de Présaras entre os años 1209 o 1263. Os motivos destes enfrcnta- 
mentos son de tres crases: a propriedade das herdades, o emprego dos bens comuna- 
les e os danos causados en terras do mosteiro. 
46. A solidaridade campesiña maniféstase tamén, aínda que en medida menor, a 
nivel da parroquia, Non é estraño si temos en conta o rol aglutinante que no mundo 
rural ten esta institución eclesiástica. Por riba das aldeas, por riba das distintas condi- 
ciós personales dos campesiños, de sua dependencia de distintos señores, a parroquia 
constituiu un forte marco da relación social. No ano 1243 ten logar un pleito antre 
Sobrado e os homes do coto de San Martiño de Cabruno e Vilanova, dunha parte, e, 
doutra, totos homines et cunctu populaturn tam clericos quam etiam milites et lotos 
alios laycos de filigresia de Colimbrianos super terminis et divzsionibus et hereditatibrts 
suis que iacent inter cautzmz Sancti Martini de Cabruno et filigresia de Colimbrianos. 
Biblioteca da Real Academia Gallega. Fondo documental de D. Manuel Murguía, donado 
por don Xoan Naya. 
47. A solidaridade campesiña maniféstase tamkn ao nivel do coto, o espacio sobor 
do que o mosteiro exerce o seu señorío xurisdicional e de vasalaxe. En ocasiós, como 
demostra o documento anterior, facendo causa común con Sobrado, frente dun adver- 
sario tamén común, pcro noutras son os campesiños que o poboan os que se enfrcntan 
ao mosteiro, o seu señor. Non ten nada de solprendente, si temos en conta a capaci- 
dade de esixencia que ofrecía ao mosteiro o acotamenlo polo rei dun espacio concreto. 
No ano 1349, os habitantes do coto de Aranga enfréntanse co mosteiro, que les d e m ~ -  
daba serbicios e fueros e lictosas e otras dereituras e el senorio que dician qr4e avran 
de haber en el dicho coto de cada ano e que les fascia sobre esta racon rnrccl~os desa- 
guisados e agravios apremiandolos por ello. AHN, Clero Sobrado, carp. 548, n." 4. 
48. Donna Maria por la gracia de Dios ... al concejo de La Crtcnna e aos Rswzero 
Perez juez por mi en esse mismo lugar: salut et gratia, fugo vos saber que el abbad 
et el convento del monasterio de Sobrado se me embiaron querellar et dizeiz que vos 
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Do que non cabe dúbida nengunha é de que, por riba das acaladas voces 
campesiñas e das algo máis sonoras voces urbans, o mosteiro de Sobrado está 
no fato cabezaleiro da xerarquía social nas zonas nas que se asenta o seu dominio, 
o que é tanto como decir, dada a estensión das súas propiedás, en Galicia e 
aínda tamén no conxunto do reino castelán-leonés. 
posiestes postura entre vos que ningun omne de fuera de vuestro lugar que non ence- 
rrasse vino y en la villa so pena cierta. Et que e1 abbad et el convento del monasterio 
sobredicho que ovieron siempre uso et costumbre de encerrar y en la villa quanto 
vino cogian de las sus vinnas. Et otrossi del vender y en el vuestro lugar que les 
ntester era. Et  embiaron me pedir merced que pues que los antecessores usaron sem- 
pre convusco assi como sobredicho es que toviesse por bien que esta postura que entre 
vos posiestes que les non empecinedes en qtianto ellos non encerrassen y e el vuestro 
lugar otro vino sinon el de stc cogecha. Et yo tovelo por bien et mando que dexedes 
a1 abbad et al convento del monasterio sobredicho encerrar y en la villa fusta en 
quantia de cient toneles et non mas. AHN,  Clero Sobrado, carp. 546, neo 11. 
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